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Контрольна робота з курсу «Маркетингове планування» складається з 
реалізації двох теоретичних питань (по одному з кожного блоку питань) та 
розв’язання практичного завдання. Номер теоретичного питання повинен 
відповідати номеру студента по списку в журналі або має бути узгодженим з 
викладачем. 
Контрольна робота виконується у зошиті (якщо студент володіє 
розбірливим почерком) або на листах формату А4 печатним текстом. 
Оформлення здійснюється у відповідності з затвердженим стандартом. Приклад 
титульного листа наведений у додатку 1. 
 
 
                                 І БЛОК ПИТАНЬ 
 
1. Сутність маркетингового планування. 
2. Характеристика короткострокового планування. 
3. Характеристика оперативного планування. 
4. Переваги маркетингового стратегічного планування. 
5. Завдання маркетингового стратегічного планування. 
6. Функції стратегічного планування. 
7. Принципи стратегічного планування. 
8. Товарний субмікс та його місце в комплексі маркетингу фірми. 
9. Принципи планування асортиментної, інноваційної і позиційної політики 
компанії на цільових ринках. 
10. Проблеми планування нового товару в механізмі керування якістю 
продукції і послуг. 
11. Цінова політика фірми і реалізація стратегічних і тактичних цілей 
договірного мікса. 
12. Планування системи знижок і націнок. 
13. Сутність та основні принципи оперативного планування маркетингу. 
14. Основні завдання тактичного та оперативного планування. 
15. Визначення додаткових цілей, які сприятимуть реалізації стратегії.  
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ІІ БЛОК ПИТАНЬ 
 
16. Визначення засобів, які допомагатимуть у досягненні тактичних та 
оперативних цілей. 
17. Розробка бюджету та планування витрат конкретних маркетингових 
програм. 
18. Реалізація конкретних маркетингових програм. 
19. Коригування тактики маркетингу. 
20. Сутність та основні поняття стратегічного планування. 
21. Основна мета стратегічного планування. 
22. Переваги стратегічного планування. 
23. Завдання і функції маркетингового стратегічного планування. 
24. Принципи маркетингового стратегічного планування. 
25. Процес маркетингового стратегічного планування. 
26. Характеристика планів маркетингу залежно від їх діяльності. 
27. Характеристика моделі маркетингового стратегічного планування. 
28. Основні аспекти стратегічного аналізу та їх характеристики. 
29. Сутність маркетингового планування, його принципи та завдання. 
30. Місце планування маркетингу в загальній системі планування діяльності 
підприємства. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «МОЯ ФІРМА, МІЙ ТОВАР, МІЙ 
МАРКЕТИНГ» 
 
1. Моя фірма: 
 оберіть реальну фірму, що діє на ринку України або змоделюйте 
власну 
 сформулюйте місію фірми 
 визначте її вид діяльності та цілі фірми 
 опишіть сегмент ринку, який обслуговує фірма 
 визначте географічний район діяльності обраної фірми 
 
2. Мій товар (послуга): 
 призначення товару (споживацький, промислово-виробничий, 
послуга) 
 техніко-економічні та споживацькі характеристики товару (за 
можливістю) 
 потреби, які повинен задовольняти обраний товар (послуга) 
 опишіть можливих конкурентів та визначте їх позиції 
 
3. Мій маркетинг: 
 проведіть оцінку можливостей та загроз; оцінку сильних та слабких 
сторін фірми (SWOT-аналіз) 
 проаналізуйте стратегічні альтернативи подальшого існування 
фірми 
 розробіть власну маркетингову стратегію 
 
4. Зробіть загальні висновки. 
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